
















































































る JST の助成金書類を作成する。（3 月に提出
し，5 月に不採択の連絡）










































































































して参加した本学科の学生（2011 年度 4 名，













































































等と照らした上で，夏休みの終盤である 8 月 23
日に設定した。実行した後にわかったのだが，こ















































展記録，本間善雄，Journal of Computer Chemistry，
Japan Vol. 10 （2011）No. 4（Special Issue of the 






展記録，本間善雄，Journal of Computer Chemistry，
Japan Vol. 11（2012）No. 4 p. A22-A23











［7］とやのがたグリーン・フェスタ 2013 開催！（4/27 〜
5/6）
http://www.sciencemuseum.jp/niigata/5-1-desc.
php ？ infono=136
［8］第 1 回計算物質科学“見える化”シンポジウム（TUT-
CMSI）
http://www.adsim.tut.ac.jp/event/main/52.html
